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检索方式。使用主题（biomedica l * 
ceramic* or aluminum* oxid* or 
carbon* tissue* or Hydroxyapatit* 
or Bioactiv* Glass* or Inorganic 
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non-metallic material*)以及IPC号
(A61L-027/10 or A61L-027/00 
or A61F-002/28 or A61L-027/10 
or A61L-027/12 A61K-006/02 or 




























































图 1  全球生物陶瓷专利综合趋势
图 2  主要国家/地区生物陶瓷专利年度受理趋势























































































































































料/AB or 氧化铝/AB or 碳素材
料/AB or 羟基磷灰石/AB or 生
物活性玻璃/AB) and (A61L/SIC 
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表2  我国生物陶瓷专利技术领域分布
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其科技成果数量。中国科学院上海硅
酸盐研究所和中国科学院金属研究所
是生物陶瓷技术专利的产出的主要机
构。从各研究所科技成果的数量，可以
看出，排在前2位的研究所贡献了69
件科技成果，占中国科学院科技成果
总产出的73%，但其平均专利年龄偏
短，这表明研究院所的专利转化力度
不强，以后要加大产业化力度。
三、结语
从上述的分析可以看出，我国生
物陶瓷在专利申请数量方面虽然能
够排在世界前列，但是和美国、日本
相比，我国起步较晚，专利数量还明
显落后。在生物陶瓷技术构成领域，
我国生物陶瓷技术主要集中在以其
成分为特征的陶瓷组合物或者制品，
不同于国际上比较重视申请生物陶
瓷使用的无机配料等专利，这种情况
容易陷入国外研发机构的专利包围
圈 ；在研究机构上，中国的研究院所
主要集中在高校、科研机构等单位，
而其他国家则主要集中于一些知名
公司，这一点可以说明，我国生物陶
瓷行业企业的产业技术创新能力较
弱，并且也能够反映出我国生物陶瓷
行业产学研结合的紧迫性。
为此，我国生物陶瓷产业需要注意
以下几个方面：一是我国生物陶瓷产业
企业需要加强与国外生物陶瓷产业企
业的技术交流与合作，努力学习国外促
进产业技术创新的发展模式，推动我国
生物陶瓷企业的自主创新能力；二是我
国生物陶瓷产业企业需要加强与高校、
科研院所的交流与合作，实现产学研有
机结合的一体化产业发展模式，促使我
国生物陶瓷企业实现产业自主创新的
目的；三是由于在某些技术领域发展不
够完善，因此，我国生物陶瓷需要深入
开展关于生物陶瓷技术的研究。
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表3  中国科学院生物陶瓷领域专利申请量布局
申请人
专利
件数
占本专题
专利比例
申请人研发能力比较
活动年期 发明人数 平均专利年龄
中国科学院上海硅酸盐研究所
中国科学院金属研究所
中国科学院理化技术研究所
中国科学院长春应用化学研究所
中国科学院化学研究所
中国科学院昆明植物研究所
中国科学院光电技术研究所
中国科学院等离子体物理研究所
中国科学院动物研究所
中国科学院合肥物质科学研究院
中国科学院固体物理研究所
60
13
7
7
5
3
2
2
1
1
1
58.82%
12.75%
6.86%
6.86%
4.90%
2.94%
1.96%
1.96%
0.98%
0.98%
0.98%
14
8
4
5
5
1
2
2
1
1
1
126
32
27
28
20
6
5
8
2
6
2
5.35
5.77
5.71
6.43
6.4
1
17.5
3.5
13
1
15
